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存殁情况 父母俱在 父存母逝 父逝母存 父母均已逝 总计
家户数 ４３　 ５　 ８　 ４　 ６０


















在北山有一种不成文的习俗叫做“大儿子随父，小儿子随母”，也 就 是 说 在 分 家 以 后 一 般 是 由 大 儿 子 赡 养 父 亲，小 儿 子 赡 养
母亲，父母基本上在大家庭分家以后即分开生活。但是，在实际调查中发现，现实也并非完全按照这种 习 俗 来 执 行，也 有“大 儿 子 随
母，小儿子随父”的情况。这种父母分随两子的情况一般都是发生在只有两个儿子的家庭中。
［英］莫里斯·弗里德曼：《中国东南的宗族组织》，刘晓春译，上海人民出版社，２０００年，第２７页。


































还使用了诸如情感等 多 种 策 略。由 此 延 伸 一 步 来 看，在 具 体 分 家 过 程 中，不 同 的 家 庭（娘 家 与 婆




























































奉养方式 轮吃不轮住 父母自伙 由某一个儿子奉养 父母分随两个儿子 总计
户数 １　 ３５　 １０　 １０　 ５６













响时如何应对和调适。随 着 农 村 社 会 的 发 展 和 变 化，人 们 对 于 分 家 的 传 统 认 识 也 在 逐 渐 发 生 变
化，农民不仅开始以一种积极的态度来对待分家问题，而且“越来越多的村民将分家视为解决家庭
问题的良方而不是家庭政治中的危机或伦理上的失败”①。在北山，无论是由父母主动提议的分家
方式或父母自伙的养老方式，抑或是在分家过程中所采取的诸如财产平均分配、公证人主持分家、
撰写拆户协议书、拆鼎仪式等做法，以及作为家庭新成员的媳妇在面对分家问题时所采取的各种
方法，这些其实都可以被视为是农民———尤其是作为家长的父母———经营家庭的一种理性的策略
性选择，因为这样做可以将家庭的发展引向对于自己和家庭都有利的轨道上来，从而避免因分家
导致的不愉快和家庭分裂。
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